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‘‘Tiirk edebiyatından haberdarız’
SEZER DURU lan bulmak kolay oldu mu?
Fazıl Hüsnü Dağlarca
► Union Yayınevi 
20 yıldır Zürih’te 
faaliyet gösteriyor. 
Cengiz Aytmatov, 
Necip Mahfuz, 
Tahar Ben Jelloun, 
Cezayir, Fas, İran, 
Nairobi vd. gibi 
ülkelerin 
bilinmeyen 
edebiyatları bu 
yayınevi sayesinde 
Avrupa’ya ulaştılar.
İstanbul Goethe Enstitüsü 24 Mart 
200 Cuma Günü Galatasaray’daki bi­
nasında Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya say­
gı günü düzenledi. Günümüzün en 
büyük şairlerinden olan Dağlarca bi­
lindiği gibi 85 yaşma bastı. 1999’da ise 
yazar Ahmet Soysal’ın “Arzu ve Var­
lık - Dağlarca’ya Bakışlar” adlı yapı­
tı yayımlandı. Dağlarca’nın “Taş Gü­
vercin” adlı kitabı da 1999’da Unions- 
verlag tarafından Türkçe ve Almanca 
olarak basıldı.
Goethe Enstitüsü’ndeki toplantıya 
konuşmacı olarak Union Yayınevi yö­
neticisi Lucien Leitess, Prof. Önay Sö- 
zer ve Ahmet Soysal katıldılar. Dağ­
larca da toplantıya geldi. Programdan 
sonra kitaplarını okuyucularına im­
zaladı. Toplantıyı açış konuşmasında 
Goethe Enstitüsü Müdürü Rüdiger 
Bolz, Dağlarca hakkında Alman bası­
nında övgü dolu yazılar çıktığını, bir 
eleştirmenin “İşte Nobel Ödülü için bir 
aday” diye yazdığını belirtti.
Union Yayınevi 20 yıldır Zürih’te fa­
aliyet gösteren ve Latife Tekin, Ferit 
Edgü, Aziz Nesin, Sait Faik, Mehmet 
Uzun ve Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi 
Türk yazarlarının kitaplarını basan bir 
yayınevi olma özelliğini taşıyor. Ay­
rıca Cengiz Aytmatov, Necip Mahfuz, 
Tahar Ben Jelloun, Cezayir, Fas, İran, 
Nairobi vd. gibi ülkelerin bilinmeyen 
edebiyatları hep bu yayınevi sayesin­
de Avrupa’ya ulaştılar.
Yayınevinin yöneticisi Lucien Leitess 
ile görüştük.
- Yirmi yıldır bu yayınevinin başın- 
dasınız ve hep az bilinen ya da bilin­
meyen yazarları bastınız, sizi buna iten 
neden neydi?
LEİTESS - Alman yayın yaşamın­
da kültürel bir çöl hâkimdi yirmi yıl 
önce, bu bu Amerika’da da böyleydi, 
büyük dillerin edebiyatları dışında 
hiçbir şey bilinmiyor, tanınmıyor ve 
yayınlanmıyordu, Türk edebiyatı da bi­
linmiyordu. Dünyayı edebiyat yapıt­
larıyla dolaşmak, değişik olanı sunmak 
benim amacım oldu.
- Peki ama bu edebiyatları ve yazar-
LEITESS - Büyük bir yazarı keşfet­
mek Amerika’yı keşfetmekten daha ko­
laydır. Bulmak isteyen de bulur za­
ten. Dostlar, ansiklopediler, yolculuk­
lar, sohbetler buna yardımcı olur. 
Önemli olan meraklı olup ilgilenmek­
tir.
- Aileniz Avrupalı mı?
LEİTESS - Kökenimiz bir yandan
St. Petersburglu, bir yandan Bakûlu, 
Constantinopel üzerinden Fransa ve İs­
viçre’ye göçmüşler.
- Bugün başka ülkelerde de bu tip ya­
yınevleri var mı?
LEİTESS - Evet var, her ülkede var 
hemen hemen. Ben yaptığım işi bir çe­
şit kültür politikası olarak görüyorum.
- Evet, birleştirici bir politika izli­
yorsunuz. Zaten yayınevinin adı da 
Union. Sizce bu yirmi yıllık uğraşa değ­
di mi?
LEİTESS - Evet değdi. Bir kere son 
derece zevk aldığım bir işi yaptım, 
büyük anlatıcılar keşfettim; dünyamı­
zın konularını bu kitaplarda bulduk, 
ayrıca dünyamızın zenginliğini de öğ­
renmiş olduk. Dünya edebiyatı görü­
nümü tamamen değişti diyebilirim. 
Bugün herkes bir Arap edebiyatının, 
bir Türk edebiyatının varlığından ha­
berdar. Oysa yirmi yıl önce durum hiç 
de böyle değildi.
- Tiraj ne civarda?
LEİTESS - Beş bin ile yüz bin ara­
sında değişiyor.
- Yazarlarınızı kişisel olarak tanıyor 
musunuz?
LEİTESS-Çoğunu tanıyorum, ço­
ğu ile dostum. Zaman buldukça onla­
rı kendi ülkelerinde ziyaret ediyorum.
- Peki bütün bu dillerden çevirmen 
bulmak kolay oluyor mu?
LEİTESS-Çok zor, iyi bir yazar bul­
mak kadar zor. Çevirmenin yazan sev­
mesi, onunla aynı espriyi paylaşması 
gerekir iyi bir çeviri yapabilmesi için. 
Türkçeden çeviri yapan kişi sayısı bu­
gün oldukça arttı, ne yazık ki hâlâ on­
lara istenildiği gibi ücret verilemiyor.
- Peki siz ülkelerden mali destek alı­
yor musunuz?
LEİTESS - Edebiyatın, sanatın, kül­
türün ne kadar önemli olduğunu kav­
ramış olan ülkeler, dünya kültürü için­
de bir rol oynamak isteyen ülkeler, sa­
natı destekliyor. Bunu kavramış olan 
ülkeler artık kendilerini sunmayı yal­
nız ekonomi ve askeri güce indirge­
miyorlar. Yazarların ise rolleri dikta­
törler ve generallerden tabii ki daha 
önemlidir.
Bu konuda Türkiye için görüşünüz 
ne?
LEİTESS-Türkiye kendi kültürü­
nü yurtdışında prezante etmek için bir
sisteme sahip değil, ben kültür derken 
folkloru kasetmiyorum; yaşayan, can­
lı kültürden, yazarlardan, sinemacı­
lardan, müzikçilerden tiyatroculardan, 
görsel sanatçılardan söz ediyorum. Si­
zin Goethe Enstitüsü, Institut França­
ise gibi kurumlarınız yok. Bu kurum­
lar kendi kültürleri için sonsuz çaba 
harcıyorlar, buna bakıldığında Türki­
ye’de daha yapılacak çok iş olduğu 
görülür. Sözünü ettiğim bu canlı kül­
tür doğal olarak her zaman rahatlık 
verici bir kültür değildir; eleştirel, çe­
lişkili, kışkırtıcı olabilir, ama bir ulu­
sun canlı görüntüsü ancak bu kültür­
le belirir. Yaşar Kemal bir kez “Türk 
edebiyatının okulu hapishanedir” de­
mişti. Yüzlerce yıldır böyle bu. Oysa 
şimdi ÿeni bir binyıla girdik, umanm 
bu durum değişir. Devlet düşünürleri 
ve yazarlarını sevmek zorunda değil­
dir ama onlara saygı göstermek ve on­
ları desteklemek zorundadır, bu Av­
rupa’nın tüm ülkelerinde oluyor. Bu­
rada ise henüz bu saygıyı ve desteği 
göremiyoruz. Uçak ve tanklara yatı­
rılan paralar çok yüksek, kültür çok 
ucuz kalıyor bunun yanında. Oysa 
uçak ve tanklardan geriye zamanla bir 
enkaz kalıyor, kültür ise kuşaklar bo­
yu sürüp etkili oluyor. Türkiye’nin de 
mutlaka çeviri fonları olması gerekir. 
Ben Katalan, Bask ya da Norveçli bir 
yazarın yapıtlarını basacağım zaman, 
bu yerlerin kültür bakanlıkları çeviri 
ücretinin bir bölümünü üstleniyor, bu 
yüzden de destek veren ülkeler ede­
biyatından yapılan çeviriler çoğaldı, 
çünkü yayınevleri iyi niyetli olsalar 
da işleri zor, mali açıdan çok zor.
- Bugün yılda ne kadar Türkçe ya­
pıt Almancaya çevriliyor?
LEİTESS - Yılda 6-10 kadar. Bu 
derece bereketli, bu kadar canlı bir 
edebiyatı olan bir ülke için son dere­
ce az doğrusu. İngilizce ve Fransızca- 
ya ise daha az çevriliyor.
- Türkiye’de resmi herhangi bir ku­
rumdan yaptığınız işi takdir eden biri 
çıktı mı ya da bu işten haberdar olan, 
örneğin Kültür Bakanlığı ya da Tanıt­
ma Fonu gibi?
LEİTESS-Hayır.
Taha Toros Arşivi
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